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Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS)
La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS) va ser creada l’any 
2014 dins de l’estructura del Departament de Salut.
Què és la BCS?
Emergeix com una unitat transversal i
transformadora que té com objectiu
establir un sistema homogeni, equitatiu i
integrat de gestió i accés a la informació
bibliogràfica i als serveis bibliogràfics per
als professionals de les entitats del sector
públic de salut.
Entitats del sector públic de salut
o Departament de Salut
o SISCAT (hospitals i atenció 
primària)
o Centres de recerca
o Altres institucions
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Marc normatiu
El marc normatiu es desenvolupa en base als estudis realitzats pels grups de treball del 
Programa per al desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut ( Ordre 
SLT/506/2009, de 18 de novembre. DOGC núm. 5512, 24.11.2009).
Article 20 del Decret 119/2014 de 5 d’agost, de reestructuració del Departament 
de Salut .(DOGC núm. 6681, 7 .08.2014) 
ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional 
Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut. (DOGC, núm. 
6881, 28.5.2015)
Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció 
de l’accés obert a la literatura científica que es  genera des de les diferents 
entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
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VALORS: centrat en les persones, centrat en els usuaris, cost-efectivitat, 
eficàcia, qualitat, innovació i creativitat, visibilitat i cooperació
VISIÓ
Millorar la qualitat del servei públic de salut. Esdevenir una eina de 
suport per a la gestió i la localització del coneixement científic. Garantir 
l'eficàcia i la relació cost-efectivitat dels recursos i serveis bibliogràfics.
MISSIÓ
Garantir l'accés a la informació bibliogràfica i integrar els recursos 
bibliogràfics i altres recursos científics del sector públic català de salut, i 
establir un sistema homogeni de serveis bibliogràfics, de suport i 
formació, presencial i virtual, adreçats als professionals  de la sanitat 
pública catalana.
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Crear una biblioteca 
transversal que integri 





adreçada a donar servei 
i accés als recursos 
bibliogràfics de forma 
ininterrompuda.
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Crear una xarxa de 
biblioteques que 
garanteixi la 
coordinació d'esforços i 
ofereixi un l’accés 
igualitari als serveis i 
recursos.
El desenvolupament de la 
BCS s’articula al voltant de 
tres pilars:
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Serveis Innovació Coneixement
• Definició de la cartera de serveis de la BCS.
• Identificació dels recursos bibliogràfics.
• Identificació i desenvolupament del model
TIC per a la creació de la Biblioteca Virtual.
• Creació de la Xarxa de Biblioteques i
incorporació esglaonada del sector públic
català de salut.
Què ofereix?
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Cost-effectivitat
• Treballar amb economies 
d’escala
• Incrementar l’eficiència
• Reduir el cost
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Biblioteca Virtual de Sistema Sanitari Públic 
Català
https://bibliotecasalut.gencat.cat
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Accés als serveis i recursos de la Biblioteca Virtual
https://s1.salut.extranet.gencat.cat/llocs/biblioteca/CAT/pagines/default.aspx
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Recursos bibliogràfics i eines 
per a la producció científica
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Què ofereix?
Qualitat i avaluació
• Garantir l'eficàcia, la




• Desenvolupar eines per
avaluar i mesurar, com
una eina per a la presa de
decisions i la gestió.
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Potenciar la visibilitat, l’accés i l’impacte de la publicació científica
Impuls accés obert
Recomanació de la 
normalització de nom i 
la filiació dels autors en 
la publicació de 
documents científics
Citació normalitzada
Impulsar que cada 
investigador disposi 




Scientia. Dipòsit d’Informació Digital http://scientiasalut.gencat.cat /
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Sistema sanitari públic de Catalunya
• Millorar la qualitat del servei 
públic de salut.
• Millorar la presa de decisions.
• Fomentar  la participació i les 
relacions entre els centres.
• Afavorir l’accessibilitat, la 
visibilitat i l’impacte de la 
recerca científica.
• Potenciar la recerca.
Professionals
• Accedir al coneixement científic.
• Millorar en la presa de decisions.
• Transmetre i compartir 
coneixement.
• Accedir a literatura científica
produïda en el sistema sanitari.
Ciutadans
• Millorar el benestar.
• Accedir a la informació 
de salut adequada.
Beneficis
Gestionar la informació científica
Promoure les decisions compartides
Gestionar el coneixement
Intercanviar coneixement
Generar coneixement  
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L’equip
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